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一條路有多少分岔口？在不同的時間、相異
的職涯路途上，有人可能是打直著走不繞彎的、
有人可能轉了幾個岔路口、也有人可能是錯過岔
路口再回頭的，就這麼巧合，我們在清大圖書館
成了同事；能與有緣人甘苦與共，一同完成蓋新
館、搬新家這麼一件大──大大的事，是很難得
的機緣呢！
我們的新館規劃構想雖在89年就啟動了，但
經過了6年的繁冗行政程序，95年才開始進行建
築設計；從那年起，每年的歲末，我都會寫一封
email「辭歲感恩與新年祝福」，真誠地向共事的
伙伴們、營繕團隊與工程團隊告白，說明本年度
已完成的進度、來年的努力目標，以及打自心底
的感想與感謝。
去年底，我一邊寫信，一邊檢視著這些年來
的歷程，發現「因為忙碌，所以感受到許多美好
的事」。這句話沒有邏輯錯誤，因為，圖書館各
位可愛又可敬的伙伴們，總是目標一致，所以可
以很快就達到共識；總是深明大義，所以再艱難
的分工都領受。這一路以來的苦澀與甘甜，點點
滴滴，都在我心中深深銘記著。各位用專業與經
驗，解決了技術上的疑難雜症；更可貴的是，各
位用智慧與修為，構築了良好的溝通之橋，化開
了絆腳的障礙；努力一定有成果、真誠一定有突
破，這，就是美好！
從95年啟動建築設計開始，我們每一年都遇
到不同的困境，也有新的突破進展，這些歷程恰
如6部電影帶給我的啟示： 
95年，啟動建築設計。
在人生地圖中，我們常常只是窩在小島的一
角，有許多地方並非一輩子都走不到，而是我們
往往對陌生的旅程感到恐懼與不安，以致遲未出
發；我們不能像「燈塔情人」(The Light)中的人物
一樣，窩在島上將不知外面的天高地闊；出發，
代表已經準備好努力的決心與破浪的勇氣了！ 
96年，設計規劃案在行政程序中來來
回回，進度膠著。
反覆的進程，著實折煞人心、也磨耗士氣；
但是這一年，我們像「扶桑花女孩」(Hula Girls)
一樣，儘管有重重阻礙，仍然保持熱情、永不放
棄。
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97年，終於動土了！
因為有企盼的願景、因為對旅途有信心，
工作團隊終於坐上了「北極特快車」(The Polar 
Express)，一同向目標邁進。這是一趟發現自我的
冒險之旅，事後也證明了：只要信念堅定，奇蹟
就永遠不會消失！
98年，歷經漫長的行政與技術審查，
工程終於發包了！
沒有進度的時候，就像下雨天一樣，讓人
的心都濕到要擰出水來了！這時就得像「海角七
號」(Cape No. 7)裡的中孝介一樣地正向思考：下
雨的時候可別皺眉呀，等待雨後彩虹的出現才是
最美的心情呢！
99年，機電設計與修改。
當初為配合土建工程進度而緊接著發包的機
電設計，其實未完全將服務構想與設備的需求納
入；因為我們對理想有所堅持，所以就要求必須
修改機電設計。如同「敗犬求婚日」(Leap Year)
的女主角一樣，就算是浪漫的賽局，也要轉守為
攻，才會有美麗的結果。
100年：重啟裝修設計。
土建工程中已完成了天花板、隔間牆以及地
板鋪面等工程，重啟裝修設計是一個可以將事情
做得更完美的契機，但也必須面對新舊工程界面
的許多衝突與整合。這一年，事情越來越難做，
遇到困難時，我們的心也會顯得脆弱，這時，除
了要以「三個傻瓜」(3 Idiots)中的經典對白「Aal 
Izz Well！」（All is well，一切安好）安撫受創
的心；還要銘記著主角藍丘的名言「追求卓越，
成功自然跟著來！」(Chase excellence, success 
will follow.)。遇變局也要樂於承擔任務，得到
「做事情的成就感」，這是傻勁吧！
101年，忙到沒有時間看電影了！
這一年，是新館工程這馬拉松賽的最後一
哩路，目標逐漸接近中，再累都不能放慢腳步，
但也因此，覺得責任重大；責任多大，壓力就有
多大；更精確的說，壓力永遠比責任大！在101
年歲末的當下，我們已經來到了馬拉松賽程的最
後、跑進了田徑場內，腳很痛、氣很喘、疲憊至
極；但抬頭看看，場邊的觀眾已經熱情地站起來
為我們加油喝彩了，期待著我們加把勁， 跑到終
點！
圖書館是個一直很績優、隨時都精彩、永遠
有活力的團隊，我們是一群真誠、實在、熱情、
團結、有衝勁、很拼命的伙伴；這一路走來，我
們建立了穩固的革命情感，困難的事，永遠不怕
沒人做！所有費過的心思、耗過的體力、擦過的
汗水、哭過的淚滴、笑過的開懷、怨過的委曲、
樂過的和諧、吵過的議題，每一個走過的足跡，
都是我們生命中最美麗的回憶。我們何其幸運，
有緣在職場這條路上攜手努力、一同打拼，朝著
付出無悔、希望無限的方向前進；謹以此文，向
圖書館所有可愛又可敬的伙伴們致敬！
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